
























































































































































































































































































































































































































































も、「小学 3 年～ 4 年のころに、トイレの花子さんごっこをしていたが、5
年生には終わっていた」という記述があった。子どもたちの成長を反映した

































































3） 神戸児童殺傷事件 1997 年、黒磯教師刺殺事件 1998 年、京都小学校事件 1999 年、
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The Power of Narration among Children:
The Telling of Supernatural Tales in School
by Miyuki MAEKAWA
In this paper, the author discusses “Gakkou no Kwaidan” in relation 
to the psychological development of schoolchildren. Originally, “Gakkou 
no Kwaidan” were tales of the supernatural circulated by word of mouth 
among schoolchildren. After Toru Tsunemitsu, a junior-high-school teacher, 
collected and edited them into a book in 1990, a boom of new “Gakkou no 
Kwaidan” publications arose and continued through the 1990s. The author 
points out, however, that the boom of newly published tales reduced school 
children’s primitive power of narrating these stories themselves. 
In this article, the original tales of the supernatural in school, “Gakkou 
no Kwaidan” will be the focus. Why do children tell “Gakkou no Kwaidan?” 
Why do they like narrating the tales? The author explains two reasons for 
this. The first is from the viewpoint of “the sense of self” in childhood, and 
the second is from the viewpoint of the special space of school where chil-
dren are experiencing life together. 
First, many researchers in developmental and clinical psychology have 
stressed a turning point in an 8-10 year old child’s sense of self. It is a funda-
mental restructuring of the self. After that occurs, they begin to be aware of 
the existence of “another me” (an objective self) in themselves. The author 
proposes that sometimes this can emerge in a mysterious and/or supernatural 
form.
Furthermore, the author explains the significance of the power of nar-
ration. Children experience various feelings in school life such as delight, 
happiness, sadness, distress, rage, loneliness and so on. Unfortunately, there 
is also severe bullying at some schools that many children go through which 
can wound them deeply. In this case, narrating tales of the supernatural in 
school can give children reassurance, and has a great power to bring peace to 
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them and others who have been injured. In other words, the narration of such 
stories could be seen as a requiem of sorts.
In conclusion, the author emphasizes the power of narrating “Gakkou no 
Kwaidan” and people should be careful not to underestimate or reduce the 
positive power this may have for children.
